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FESTIVAL ASIA: 
UNA APROXIMACIÓ AL VIETNAM 
Oriol Puig i Taulé 
Lep Trun, de Dao Anh Khanh (Vietnam). Interprets: Dao Anh Khanh (dansa i performance), Tri 
Minh (música electronica), Cuong (música) i Son (percussió). Vaixell Naumon de La Fura deis 
Baus, 17 de setembre de 2006. Festival Asia de Barcelona. 
Dao Anh Khanh, artista visual que s'expressa a través de la dansa, la pintura, el videoart i la 
performance, és un deis maxims exponents de la creació contemporania al Vietnam, i les seves 
obres s'han exposat (i representat) a museus i galeries de tot el món. El Festival d'Asia d'enguany 
ha fet possible la primera actuació de I'artista a l'Estat espanyol, un altre encert d'un festival que 
cada any creix quant a oferta, qualitat i varietat deis espectacles. 
Lespectador europeu no iniciat en la cultura asiatica segurament no pot captar la infinitat 
de referencies i subtilitats propies d'un Ilenguatge artístic que li és desconegut i Ilunya, pero no 
obstant aixo li provoca una fascinació naixent. No ens cal una contextualització, una explicació 
teorica o una introducció historica per gaudir i emocionar-nos amb un espectacle que qui signa 
aquestes ratlles amb prou feines pot arribar a definir de manera satisfactoria. 
El primer encert del festival va ser la tria de I'escenari: el vaixell Naumon de La Fura deis Baus, 
imponent per fora, pero íntim (i fins i tot claustrofobic) per dins. És el marc idoni per a aquest 
tipus d'espectacle. Lespectador baixa per unes escales fins a I'interior del ventre de la balena, 
i es troba immediatament transportat a una mena de búnquer de parets de ferro, totalment 
hermetic i independent del món que I'envolta. El que ja no resulta un encert és la disposició del 
públic, assegut aterra, quan una gran part de la performance es fa en aquest nivell' cosa que fa 
impossible la visibilitat des de la majoria de les improvisades files i que causa una certa inquietud 
entre els espectadors al comen¡;:ament de I'espectacle. 
Pero que és Lep Trun? Sona una música vietnamita, combinació de diferents percussions 
amb una base electronica que podríem anomenar «universal» (al cap i a la fi, la música de la 
globalització) i baixa del sostre una mena d'ou o capsula aeroespacial (o tot alhora) que es 
diposita a I'escena. D'aquest ou sorgeix una ma humana, que toca, explora i es mou amb una 
lentitud i un ritme inusuals per al teatre occidental. Entrem així dins una altra dimensió, un altre 
tempo, una altra sensibilitat que necessita de la nostra atenció i concentració. Sorgeix finalment, 
prenent-se el seu temps, un ésser que té forma humana (que és un huma, no en queda cap 
dubte, pero també podria ser un ésser vingut d'un altre planeta), pell blanca i aquosa, cabells 
negres i mirada inquietant (I'aspecte típic deis «fantasmes» de molts films de terror asiatic). Un 
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ésser que es mou, que mira, que s'expressa amb un rastre que varia a cada moment. Un ésser 
malvat, o simplement un ésser asexuat? Entre la dansa butoh i la dansa contemporania occidental 
(sense arribar mai a bailar com ho entenem nosaltres), entre el moviment i el hieratisme, entre 
I'expressivitat absoluta d'un rostre en transformació constant i el crit silenciat, aquest ésser ens 
mira i s'exposa de manera totalment impúdica. No cal que entenguem res perque no hi ha res 
per entendre; no hi ha cap historia ni eap conflicte, no hi ha ni inici, ni nus i ni desenllar;: i tampoc, 
sortosament, no és un espectacle «amb concepte». Només ens queda, dones, deixar-nos endur 
per la música hipnotitzant i el gest de I'artista, i entrarem immediatament en un altre món, una 
dimensió desconeguda. 
Com el videoclip Cocoon de la cantant islandesa Bjork, que la directora japonesa Eiko Ishioka 
va transformar en una mena d'amfibi blanc i pur; amb les celles depilades i els cabells de geisho, 
Dao Anh Khanh és un ésser inquietant pel seu aspecte alienígena, que resulta misteriós i abso-
lutament atractiu al mateix temps. No articula cap so en tot I'espectacle; per aixo tranquiHitza 
(i inquieta al mateix temps) quan, emocionat en finalitzar I'espectacle, agraeix la presencia del 
públic amb una veu aguda que repeteix «Thank you, thank you». És un ésser huma, dones? D'on 
ha vingut? Cap a on va? Qui és? 
Vietnam deixa de ser; per a nosaltres, un país que només relacionavem amb una guerra 
gairebé mítica i esdevé un ésser misteriós, una dansa indescriptible, una gestualitat d'un altre 
món.vietnam ha pres forma, s'ha materialitzat, s'ha personificat en la figura de Dao Anh Khanh, 
i tan sois aixo ja és motiu per agrair a la direcció artística del Festival Asia que ens hagi portat 
altres mons fins aquí, els hagi fet visibles, vius i reals. Cal potenciar aquest tipus de festivals que 
ens posen ja no un mirall davant nostre, sinó un telescopi que converteix en proper quelcom 
aparentment Ilunya i desconegut, perque si no és així correm el perill d'acabar enamorats del 
nostre prapi reflex. 
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